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Study for Stabilization of Recyclable Energy by Applying Hydrogen 




The new proton creation method “ Proton Filter” is proposed. 
Palladium absorbs a large amount of hydrogen, and a part of it exists as proton. Under a high electric field, the proton must be 
emitted out of palladium into vacuum. This is a principle of “ Proton Filter”. 
 In order to absorb protons, water was electrolyzed with a cathode of the palladium. The other end of the palladium electrode 
was as an electrode in a vacuum vessel included another electrode of a copper plate. A high voltage was applied between these 
two electrodes, and electric currents (proton current) were measured. 
 When palladium needle electrode field was -1.4×105V/m and vacuum level was 10-2Pa, the proton current 0.11nA was 
measured. This showed evidence of a new proton creation method “ Proton Filter”. 
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 この原理図を Fig. 1 に示す。 
















白金 Pt 50 
金 Au 40 
鉄 Fe 20 
ニッケル Ni 20 

























































































 Fig. 1 の原理図を実現するために、Fig. 2 の写真に示
す実験装置を製作した。また、Fig. 2 の右側部分に見え
る特殊な真空装置の断面を模式的に描いたものが Fig. 3






電極としては、長さ 100mm、直径 1mm のものを数本用い
た。 





















Fig. 2 Experimental Equipment of    Fig. 3 Cross section of the special  
   “Proton filter”vacuum                vessel 
Left：Vacuum pump,  



















し、1 回あたり 5 分間行った。つまり通過電荷量は約









電極の体積の 1000 倍程度（最大で 2000 倍といわれる）
水素を吸蔵すると、吸蔵される水素の量は、気体の体










































Fig. 5 Absorption quantity of hydrogen in palladium 


















後水の電気分解を定電流 3A で 10 分間行う。そして再
び-500V を印加して電流を測定する。電流測定は水の電











Fig. 6 Needle electrode of palladium in vacuum side 
Left : One needle type  Right : Three needles type 
4．プロトンフィルタ検証実験結果 
4.1 プロトン引き出し確認 



















Fig. 7 Electric field of a needle electrode vs. a plane 
         (Electrical Engineering Handbook) 
 




























2回目 600 17.2 3.2×10-2 602.4 1 69.4 3.96×1024 6.35×105 1本針：γ＝40° 500 4.59*10＾4 0
0.01μAの電流計で
は測れなかった。
3回目 600 19.2 2.5×10-2 603.4 1.01 74.5 4.29×1024 6.87×105 1本針：γ＝28° 200 5.77*10＾4 0.2
若干ではあるがプロト
ンの反応が見られた
4回目 600 19.2 2.2×10-2 1201.6 2 145.9 8.39×1024 1.34×106 1本針：γ＝28° 200 5.77*10＾4 0.1
190V付近から反応が
見られるようになった
5回目 600 19.2 3.8×10-2 1200.1 2 145.2 8.35×1024 1.34×106
3本針：A針γ＝28°
　　　 　B針γ＝29°










6回目 600 19 2.9×10-2 1800.5 3 209.7 1.21×1025 1.93×106
3本針：A針γ＝28°
　　　 　B針γ＝29°









7回目 600 19 2.6×10-2 1800 3 206.1 1.18×1025 1.90×106
3本針：A針γ＝28°
　　　 　B針γ＝29°























Fig. 8 Difference current before and after electrolysis 
 





 Fig. 8 の電流グラフとⅹ軸とで囲まれた面積が引き
出された電荷量になる。この面積を求めると 21nAs、す
なわち 21nC になる。この実験は直径 1mm、長さ 100mm
のパラジウムを３本使用しているので水素吸蔵量は 1


















の実験結果のうち代表的な例を Table 5 にまとめた。ま
た、この表中の NO.2 のケースについては、印加時間と





量の 25%程度が高電圧印加時間 10 分間に引き出されて
いる。また、新品のパラジウム電極で 30 分間電気分解












⑲、㉑は 10 のべき乗を表す 
 
 
また、NO.2 と 3 のケースについては、プロトン引き













































１ 10 13.65 12.4 1.25 6.72x10⑲ 2.32 1.45x10⑲ 
２ 10 11.04 9.6 1.44 7.77x10⑲ 2.63 1.64x10⑲ 














Fig. 11 Time (second) vs. proton current (30 minutes) (No.3) 
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Fig. 12 New experimental equipment for the “proton filter” 
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